

































































































































































































































































































































　⒃ 「七 –一三　昭和六年中に於ケル外事警察概要」（『特高警察関係資料集成　第一六卷』不二出版，1992年 9
月）108頁。

































　� 内務省警保局『外事警察概況 2昭和 11年』龍渓書舎，1980年。46頁。




　� 前掲，内務省警保局『外事警察概況 2昭和 11年』，45頁。
